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Señores miembros del jurado, 
Guiada por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis titulada: “Motivación laboral y trabajo cooperativo en el 
desempeño docente en los IEST públicos de Comas y Los Olivos – 2015.” ,  que tuvo 
como objetivo determinar la influencia de la motivación laboral y el trabajo cooperativo en 
el desempeño docente en los IEST públicos de Comas y Los Olivos - 2015, La tesis es 
elaborada como requisito solicitado por la escuela de post grado de la universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de doctor en educación. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado  introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, para en la 
quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección presenta las recomendaciones 
y séptima se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
Se evaluó con una  muestra censal de 160 docentes  de los IEST públicos de Comas y 
Los Olivos y se concluyó que el desempeño docente es explicado por la motivación laboral 
y el trabajo colaborativo en un  97,4%  a nivel macro,  en forma específica  el desempeño 
docente es explicado por la motivación laboral en un 89,1%  mientras que el desempeño 
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La investigación titulada Motivación laboral y trabajo cooperativo en el  desempeño 
docente en los IEST públicos de Comas y Los Olivos – 2015,  se desarrolló a fin de 
alcanzar el objetivo de determinar la influencia de la motivación laboral y el trabajo 
cooperativo en el desempeño docente, estudio realizado en el contexto de la exigencia de la 
calidad educativa que afectan en la formación de las personas. 
 
Es un estudio sustantivo, descriptivo, de diseño no experimental, transversal  y de 
relación causal, se trabajó con una población finita a través de una muestra censal 
correspondiente a  docentes de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos públicos 
Carlos Cueto Fernandini y Manuel Arévalo Cáceres, se aplicó un instrumento para cada 
variable de estudio: motivación laboral, trabajo cooperativo y desempeño docente,  
validados por criterio de jueces. 
 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación  de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: el desempeño docente es explicado por la 
motivación laboral y el trabajo colaborativo en un  97,4%  a nivel macro,  en forma 
específica tenemos el desempeño docente es explicado por la motivación laboral en un 
89,1%, mientras que el desempeño docente es explicado por  el trabajo cooperativo en un 
96,8%.                                           
 
 









The investigation titled Motivation and cooperative work on the educator’s performance in 
the public IEST of Comas and Los Olivos – 2015 was developed in order to determine the 
influence of the motivational and cooperative work in the educator’s performance. This 
study was done under the context of the educational quality and demand that affects 
people’s training. 
  
It is a descriptive substantive study of non-experimental design cross cause relation. 
It was worked with a limited population and a registered sample corresponding to the 
educators of the  
Public Technological Institutes of Higher Education Carlos Cueto Fernandini and Manuel 
Arévalo Cáceres, total of 160 professionals. It was applied an instrument for each variable 
of study: work motivation, cooperative work and educator’s performance validated by 
discretion of judges. 
 
After processing the result data and have compared it to the hypothesis, the 
following conclusion was made: the educator’s performance was explained by the 
motivational and cooperative work in a 97.4% macro level. Individually, the educator’s 
performance explained by the motivational work with an 89.1% whiles the cooperative 
work with a 96.8%. 
  
  









A investigação titulada Motivação no trabalho e trabalho cooperativo no desempenho do 
professor nos IEST públicos de Comas e Los Olivos – 2015 foi desenvolvido para atingir o 
objetivo de determinar a influência da motivação no trabalho e trabalho cooperativo no 
desempenho do professor, estudo conduzido no contexto da demanda por educação de 
qualidade que afetam a formação de pessoas. 
 
É um estudo substantivo descritivo de desenho não experimental da relação de 
causalidade. Trabalhamos com uma população finita correspondente aos professores dos 
Institutos de Educação Tecnológica Superior Público Carlos Cueto Fernandini e Manuel 
Arévalo Cáceres, total de 160 professores. Foi aplicado um instrumento para cada variável 
de estudo: motivação no trabalho, trabalho cooperativo e desempenho do professor 
validado pelos critérios dos juízes. 
 
Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, chegou-se à 
seguinte conclusão: o desempenho do professor é explicado pela motivação de trabalho e 
trabalho colaborativo em 97,4% no nível macro. Especificamente, desempenho dos 
professores é explicado pela motivação de trabalho 89,1 %, enquanto o desempenho do 
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